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Josip Vidovii, Muzej Metfimurja Cakovec
SONDAZNO ISTRAZIVANJE SKUPINE TUMULA KOD DO.
NJEG MIHALJEVCA U MEDIMURJU 1984. GOD. (PRELIMI.
NARNI IZVJESTAJ)
Prilikom kopanja septiike jame 1982. god. vlasnik lgrec Stjepanliz Donje Miha-
ljevca, M. Tita 54, na dubini dva metra naiSao je na kostur konja, te o nalazu obavi-jesito naS Muzej. Vjerujuci da se radi o arheoloSkom nalazu, kostur smo oiistili ali
smo u neposrednoj blizini pronaSli niz kostura konja Sto je ukazivalo da se radi o
mrcini5tu. Nakon ovog obiSli smo s vlasnikom okolicu Donjeg Mihaljevca, jer su i
ovdje stare legende pale na plodno tlo. Grobovi pod humkama prema legendi ukopi
"Leraca" Zivjelih u davna vremena, preno5ena usmenim putem), odnosno tumuli,
nalaze se kilometar sjevernije od dana5njeg sela u blizini Zeljeznidke stanice, uoa-
ljeni svega tri kilometra jugoistocno od nekropole tumula u Goriianu. Obilaskom te-
renauproljece 1984.god.nabrojaosamskupinuodokotridesetaktumula,vrlopra-
vilnog kru2nog oblika, promjera 20 
- 
30 m i visine koja ne prelazi 1 m kod najvi5ih
tumula. Toponimski na geodetskim kartama mjesto je oznaceno kao 
"Kalnica" dokpak svi mjeStani, odnosno vlasnici parcela nazivaju ovo podrucje 
"Kanica". Odobre-
nim sredstvima SIZ-a kulture opiine, 11. rujna 1984. god. zapocinju sonda2na po-
kusna istraZivanja na dva tumula skupine kod Donjeg Mihaljevca.
Tumul l, promjera 25 m, otvorili smo u centru sondom 6 x 6 m koju nakon prvog
otkopnog sloja proSirujemo za 1 metar. Nakon skinutog sloja trave, nai5li smo na
fragmente sive i crvene keramike cijelom duZinom sonde. Na juZnom dijelu sonde
nai5li smo na veie fragmente sivog lonca i sive turbanasto kanelirane zdjele, te ov-
dje sondu proSirili za jedan metar. Sondu smo kopali do dubine jedan metar gdje
smo naiSli na vrlo kompaktan sloj veiih komada rijedne valutice, koji smo vrlo te-
5ko probijali, U profilu jasno se uoiavao slol Sljunka, debljine 20 cm, ispod sloja da-
nasnje crnice kao kapa tumula, dok je zemlja ispod toga vrlo tvrda s mnoStvom
usitnjene crvene keramike. U samom centru sonde na dubini od jedan metar naiSli
smo na nekoliko fragmenata keramike, radene na loniarskom kolu, dok spaliste, te
tragove priloga groba nismo prona5li, lstraZivanje ove sonde ima niz nepoznanica,
buduii da sa sigurno5cu mo2emo tvrditi da grob nije diran u novije vrijeme, na Sto
ukazuju slojevi u sondi, koji ni u jednom dijelu nisu ispreturani. Stoga smo odludili
da sondaino istraZimo joS jedan tumul, vrlo pravilnog kruinog oblika, promjera 25
metara, visine do pola metra, koji smo u centru otvorili sondom 6 x 6 metara. Tumul
se nalazi na parceli Franiii lvana iz Marije na Muri, Glavna 21, a udaljen je tristo
metara od tumula l. Slojnice ovog tumula pokazuju sasvim drugadiju sliku nego kod
prvog tumula. Do dubine 60 cm je sloj vrlo fine Sumske crnice, koji lezi na pijesku
"hamoku" debljine 40 cm, a ovaj prelazi kasnije u sloj finog bijelog pijeska. Sondu
smo mjestimicno istraZili do dubine 1,80 m, gdje smo naiSli na podzemne vode. Od
svega je najinteresantniie da u cijeloj sondi nismo pronaSli niSta Sto bi ukazivalo da
se radi o grobu, a pravilnost slojeva ukazuje da tumul nije prekapan u novije doba.
Umjesto novog saznanja ovaj tumul unosi nove nepoznanice, jer dosad od dvade-
set i jednog istraZenog prethistorijskog tumula na podrudju Medimurja nismo naisli
na prazan grob.
Keramidki prilozi groba 1 su u obradi te ie naknadno unijeti vise spoznaja o vre.
menskoj determinaciji tumula, dok ie buduia istrazivanja otkriti njihovu etnopri-padnost.
BiljeSke:
. 
1. Korjstim ovu priliku te se lgrec Stjepanu najljepSe zahval;ulem na pomoci prilikom obilaska terena,




lstrazivanje tumula 1, Mihaljevec 19g4,
56
